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AUSZUG
Das Lernverfahren ist eine wichtige Strategie im Lernprozess, aber es ist nicht der einzige Faktor, der den Lernerfolg
der Schüler bestimmt. Der Ansatz hat gezielt werden, um die Ziele des Lernens zu erreichen, in andere Seite die
Auswirkungen von der Anwendung des Verfahrens ist die Entwicklung der Schülerfähigkeiten während des
Lieferungsprozesses von Unterrichtsmaterialien. Die geleitete Entdeckungsstrategie wird in dieser Untersuchung als
Alternative verwendet. Es ist daran interessiert, diese Strategie in der Unterricht der deutschen Sprachlesefähigkeit zu
verwenden. Das Problem wird formuliert, ob geleitete Entdeckungsstrategie in deutschen Sprachlesefähigkeit
angewendet kann. Das Ziel der Untersuchung ist, ob die Anwendung der geleitete Entdeckungsstrategie in deutschen
Sprachlesefähigkeit geeignet ist, zu beschreiben. In dieser Untersuchung wird die Quantitative Methode angewendet.
Nach der Behandlung der vierte geleitete Entdeckungsstrategie in der Untersuchung gibt es einen Rückgang der
Schülerlernergebnisse. Das kann von den Änderungen des Klassenmittelwert von der ersten bis zur vierten Treffen,
passieren; (72,8) (56,3) (73,7) und (75,9). Der Rückgang Schülerlernergebnisse kommt aus fast allen Schülern. Sie
haben noch Schwierigkeiten bei der Beherrschung der deutschen Grammatik, besonders bei Morphologie und Syntax.
So dass die Antwort auf die Formulierung des Problems, dass die geleitete Entdeckungsstrategie nicht geeignet ist, um
geleitete Entdeckungsstrategie in deutschen Sprachlesefähigkeit zu verwendet werden.
Schlüsselwörter: geleiteteEntdeckungsstrategie, Sprachlesefähigkeit
ABTRACT
Lesson method is important substance in learn process, even if that is not the only factor to fixed the success of students
study. An approach used to reach the learn purpose, meanwhile the influence of applying the lesson method are there
students skills development during delivery processing of learn material. It is interested to use that strategy at reading
section of Germany language lesson. The porpose of this research is to describe applying guided discovery strategy at
reading section of Germany language lesson. This research use quantitative method. There is decrease on students
lesson result from the first to the second meeting as followes; (72,8) (56,3) (73,7) and (75,9). Decrease those lesson
result caused by students difficulties for using Germany language structure,specially morphology and syntax. Because
of those, the answer of problem formulation this research, that guided discovery strategy can notused as alternative
strategy in reading section of Germany language lesson to improve the students skills.
Keywords: guided discovery strategy, reading section
EINFÜHRUNG
Das Lernverfahren ist eine wichtige Strategie im
Lernprozess, aber es ist nicht der einzige Faktor, der den
Lernerfolg der Schüler bestimmt. Der Ansatz hat gezielt
werden, um die Ziele des Lernens zu erreichen, in andere
Seite die Auswirkungen von der Anwendung des
Verfahrens ist die Entwicklung der Schülerfähigkeiten
während des Lieferungprozesses von
Unterrichtsmaterialien.
Zusammen mit den Zeiten werden Lernmethoden von
Lehrern auch der Tatsache verwendet, dass im Leben
seiner Zeit auftreten bezogen werden. Dies bezieht sich
auf die Schülerunabhängigkeit angesichts der Probleme,
die es Leben und letztlich Lösungen erfordern,gibt.Diese
Methode ist auf die Motivation der Studenten wiederum
innovativ in etwas Neues zu finden, zu denken, so dass
die Lernmethoden können sie zu ermutigen, ein Problem,
was los in der Schule und Gemeinde ist, zu
analysieren.Diese Methode ist entdeckendes Lernen oder
Entdeckungsmethode. Diese Entdeckungsmethode in der
Bildung wurde immer die Aufmerksamkeit von den
Lehrerelemente, besonders auf der
Berufsschule.Allerdings ist es immer noch in einem
Reifestufe auf allen Ebenen der Bildungangewendet
werden, um das Potenzial und die Fähigkeiten ihre
Schüler, die sie entwickeln, zu orientieren haben. Diese
Methode betont auch den Prozess der Selbstentwicklung
(self-development), die sie benötigt, um den Geist zu
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kultivieren und das verborgene Potentialzu
optimieren.Das bedeutet, mit dem Ziel die Entwicklung
von eigenen natürlichen Potentials abzuschließen
(Mohammad Takdir Illahi:2012).
Das Problem wird formuliert, ob geleitete
Entdeckungsstrategie in deutschen Sprachlesefertigkeit
der Schüler Klasse XI IPA 2 SMAN 1 Maospati
angewendet können.
Enzyklopädie für Bildungsuntersuchung (in
Suryosubroto, 2002:192) legt fest, dass die Entdeckung
eine einzigartige Strategie istund von Lehrern in einer
Vielzahl von Möglichkeiten geformt werdenkann,
einschließlich pädagogischen Fähigkeiten als Werkzeug
für Studenten zu untersuchen und Probleme zu lösen, um
ihre Bildungsziele zu erreichen.
Bruner erklärt, dass entdeckendes Lernen ein aktiver
Suche nach Wissen von Menschen ist und Lösungen und
die dazugehörige Wissenversucht, Wissen zu produzieren
wirklich sinnvoll zu finden(Trianto, 2007:26).
Sund (in Suryosubroto, 2002:193) legt fest, dass die
Entdeckung ist ein geistiger Prozess, in dem Schüler das
Konzept von etwaszu assimilieren. Die Definition von
psychischen Prozessen gehören: beobachten,
klassifizieren, behauptungen und erklären, messen,
Abschluß machen, usw.
Suryosubroto (2002:192) zeigt, dass die Entdeckung ist
ein Lernprozess, wo der Lehrer ihre Schüler ihre eigenen
Informationen traditionell zu
findenodernureinfachinformiert, stellt.
Entdeckungsansatzkann, sagt Dr. Oemar Hamalik (2002),
durch ein und zwei Wegekommunikationssystem je nach
Klassengrößedurchgeführt werden. In
Zweiwegekommunikationssystem beantwortendie
Schüler in Fragen des Lehrers. Sie machen Entdeckung,
während die Lehrer die Schüler in die richtige
Richtungführen.Nach Cogne Meinung heißt es geleitete
Entdeckungsstrategie. Nur wenige Schüler tatsächlich
Entdeckungtun, während andere in der
Entdeckungsprozess zu beteiligen, zum Beispiel im
Vortrag Reflexsystem. In kleineren Gruppen können die
Lehrer fast allen Schülern in den Prozess
einzubeziehen.In diesem System brauchen Lehrer, um die
Fähigkeiten zur Orientierung dienen, d.h. diagnostizieren
Schülerschwierigkeiten und bieten Unterstützung bei der
Lösung der Probleme, die sie bewältigen haben. Jedoch
keineswegs reflektierende Lehrer nutzen die
Vortragsstrategie sowie auf der oben genannten geleitete
Entdeckungsstrategie.
In Tarigan (1987) Lesen ist eine Fertigkeit, die komplex,
kompliziert und beinhaltet drei kleinere Komponente
Fähigkeiten, und zwar: (a) die Einführung des Alphabets
und Satzzeichen, (b) korrelierte Satzzeichen zusammen
mit formalen sprachlichen Elemente, (c) Weitere
Relations Punkte 1 und 2 mit der Bedeutung oder
meaning (Broughton (et al) 1978:90).
Marlow Ediger (2007) erklärte: „Reading is an inherent
part of the language arts and yet, due to its vital
importance, is treated as an entity by the writer.”
Lesen kann auch als ein Verfahren zur impliziten
Verständnis in den Zeilen betrachtet werden, die in der
schriftlichen Wort enthaltenen Ideen gesehen werden
kann. Beziehung zwischen den Bedeutungsebenen, die
von dem Schriftsteller und Leser Auslegung oder
Interpretation Ausdruck zu bringen, um die Genauigkeit
des Messwertes zu bestimmen. Bedeutung nicht nur in
das Lesen der geschriebenen Seite liegen, aber es ist an
den Geist des Lesers. So wird die Bedeutung zu ändern,
weil jeder Leser eine andere Erfahrung hat, die er als
Instrument um diese Worte zu interpretieren verwendet
(Anderson, 1972: 211 in Sujanto 1986).
Im Einklang mit Theodore Hübener besagt, dass der
Leser durch ein erweitertes Leseerlebnis, stimuliert Kraft
seines Denkens, und er wechselte Leben intelligenter und
genau zu interpretieren.
Im Gegensatz zu Karcher. Seiner Meinung nach ist Lesen
nicht nur zu lesen. Es gibt Dinge, die in solchen Lesung
berücksichtigt werden müssen, Lesen Leseniveau von
Weichheit, die ganz anders ist, eine andere Textlänge,
ausdruck vorlesen, das als die häufigste Form der
angewandten oder Lesen in der Fremdsprache geübt
entweder in der Muttersprache lesen können. Solche Lese
enthält die Eigenschaften und Aktivitäten einer ganz
anderen Zweck.
Mit der Untersuchung der Anwendung der geleiteten
Entdeckungsstrategie in deutschen Sprachlesefähigkeit
werden erwartet, für eine Vielzahl von Parteien, nämlich
zu sein; (1) das Interesse und Kreativität in der Schüler in
folgenden Fächern enwicklen können, so dass die
Lernergebnisse erhöht haben, (2) eine Möglichkeit für
Lehrer; Schülerlernergebnisse weiter zu verbessern, (3)
als eine Schule Referenz; die Anwendung von
Untersuchungsergebnissen in Betracht geleitete
Entdeckungsstrategiekann als Alternative bei der
Verbesserung der Schüler Lernergebnisse verwendet
werden.
METHODE
Diese Untersuchungverwendet Quantitative Methode.
Das Ziel dieser Untersuchungist zu beschreiben, ob die
geleitete Endeckungsstrategie in das Lernen der
deutschen Sprachlesefähigkeit verwendet kann. Durch
den Einsatz der geleitete Entdeckungsstrategie von der
Schülervoraussichtlich mehr motiviert, die
Deutschunterricht folgen zu sein und können die Schüler
der Lernergebnisse zu verbessern, besonders in der
Lesefähigkeit.
Diese Untersuchung wurde bei SMAN 1 Maospati, die
auf dem Jalan Raya Maospati–Magetan Nummer 999
befindet durchgeführt. Das Forschungsubjektsind alle
Schüler der Klasse XI IPA 2 in Höhe von 31
SchülerInnen, die aus 11 Schüler und 20 Schülerinen
bestand.
Das Untersuchungsinstrument ist ein Werkzeug benutzt,
um Untersuchungsdaten zu erhalten. In dieser
UntersuchungverwendetArbeitsblätter als
Untersuchungsinstrument am Ende jedesTreffen.
Datenanalysetechniken basiert Bewertungskriterien
Bolton (in Heyd, 1991) mit Einem Text Informationen
entnehmen Aspekt.
In dieser Untersuchungverwendeten Daten ist viermal der
Mittelwert der Treffen im Sprachtraining, so dass es die
Entwicklung der Schülerlernergebnisseaufdeutschen
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Sprachlesefähigkeit nach der Anwendung der
geleiteteEntdeckungsstrategie wissen.
Diese Daten können verwendet werden, um die
Problemstellung zu beantworten. Der Mittelwert der
Klasse aus der Formel bestimmt werden :=
Beschreibung:
M : Mittelwert (Mean)
ΣX : Anzahl das Lernergebnissen der Schüler
n : Anzahl der Schüler
Wenn es eine Rückgangder Lernergebnisse gibt, kann es
durch Verwendung der folgenden Formel verwendet
werden kann := % − %
Beschreibung:
P : prozentuale Erhöhung der Lernergebnisse
a : der zweiten Mittelwert Klasse
b : der ersten Mittelwert Klasse
DIE UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
Das Ziel dieser Untersuchung ist die Beantwortung der
Formulierung des Problems. Es ist zu beschreiben, ob die
geleitete Endeckungsstrategie in das Lernen der
deutschen Sprachlesefähigkeit verwendet kann. Diese
Untersuchung beschränkt sich auf die deutschen
Sprachlesefähigkeit mit dem Thema des Schullebens.
Tabelle 1.1
Zeitimplementierung der Untersuchung
Nr. Zeit Event Platz









2. Samstag, 20. 7. 2013
3. Mittwoch, 24. 7. 2013
4. Donnerstag, 25. 7. 2013
Tabelle 1.2
Der Klassenmittelwert der Schülerlernergebnisse
Nr. Name Treffen1 2 3 4
1. AFFM 86,4 58,9 79,2 85,2
2. AA 93,9 78,5 83,1 90
3. ABY 84,8 62.5 76,6 73,8
4. CA 74,2 62,5 80,5 80,3
5. DMS 84,8 60,7 83,1 80,3
6. DSR 80,3 62,5 62,3 75,4
7. EAP 78,8 62,5 80,5 85,2
8. FR 78,8 62,5 77,9 85,2
9. FNK 84,8 71,4 80,5 90,2
10. FEW 87,8 73,2 85,7 91,8
11. GFW 71,2 60,7 83,1 78,7
12. HRP 81,8 57,1 87 83,6
13. IAP 80,3 57,1 85,7 77
14. MRP 57,6 62,5 77,9 75,4
15. MHS 71,2 48,2 59,7 52,4
16. MZAA - - 40,2 65
17. NIW 72,7 57,1 79,2 76,6
18. OEY 72,7 50 70,1 56,6
19. PCD 75,7 75 66,2 90,2
20. RHF 57,5 48,2 64,9 61,6
21. RA 77,3 58,9 74 70
22. SW 77,3 55,3 81,8 76,6
23. SDN 69,7 75 53,2 73,3
24. SRuk 72,7 62,5 83,1 85
25. SRus 71,2 39,2 45,4 51,6
26. SI 84,8 67,8 88,3 88,3
27. SDWT 45,5 55,3 81,8 75
28. TAP 78,8 50 67,5 71,6
29. VMZ 72,7 53,5 74 75
30. VN 69,6 62,5 70,1 75
31. WBP 62,1 57,1 63,6 58,3
Gesamtwert 2257 1745,7 2286,2 2354,2
Mittelwert 72,8 56,3 73,7 75,9
DER ABSCHLUβ
Abschluβ
Nach der Anwendung der geleiteten Entdeckungs-
strategie, gibt es einen Rückgang der Schülerlern-
ergebnisse von der ersten Treffen nach der zweiten
Treffen -22,7 %. Dann steigt es von der zweiten nach der
dritte Treffen 30,9 % und steigt wieder von der dritten
nach der vierte Treffen 3,5%.
Durch geleitete Entdeckungsstrategie, kann der Lehrer
das Schülerverständnis des Materials, das gelernt hatte zu
identifizieren. Für das Erlernen der deutschen
Sprachlesefähigkeit ist diese Methode nicht geeignet, auf
das Material zum Thema des Schullebens angewendet
werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung;geleitete
Entdeckungsstrategie kann nicht alsalternative Strategie
des Lernens angewendet werden, die die
Schülerlernergebnisse auf deutschen Sprachlesefähigkeit
zu verbessern.
Vorschlag
Lesen ist ein wichtiger Fähigkeit in der gleichen Sprache
mit der Fähigkeiten der Schreiben, Sprechen und Hören.
Die vierte Fähigkeiten sollten eine ausgewogene Weise
gegeben, so dass sie sich gegenseitig zwischen
Fähigkeiten zu unterstützen. Wenn der Schüler die vierte
Sprachfähigkeiten in ausgewogener Weise beherrscht, die
Beherrschung der deutschen Sprache der Schüler können
besser sein.
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